《胡适思想批判》作者群体考察 by 董立功
从现有材料来看， 中国大陆对胡适的零星批判应追溯至1949年
5月11日 。 是 日 ， 时 任 辅 仁 大 学 校
长、 与胡适有着几十年私谊的陈垣










信 “此信不是假造的” 到 “作伪的
人未免做的太过火了”， 相信此信大
部分是 “党内作者伪造” 的。 胡适
很快认识到这封公开信是共产党政
权 对 他 的 一 种 “争 取 ”。 半 年 后 的
1950年1月9日， 胡适在 《自由中国》
第2卷3期上发表了 《共产党统治下
决没有 自 由——跋 所 谓 〈陈垣 给 胡


























































题 为 《 肃 清 胡 适 的 反 动 哲 学 遗




开 了 第 一 枪 ， 实 际 上 我 只 是 奉 命 ，
当时是政治的需要， 总要有人来做
这件事； 我正好在 《人民日报》 这
















由郭沫若、 茅盾、 周扬、 邓拓等 人













刚从1954年11月14日 起 频 繁 提 及 因
“《红楼梦》 事件” 而起的批判胡适
运动。 11月14日， 顾颉刚在日记 中
写到： “王崇武来， 长谈。 看文 艺
协 会 召 集 之 《红 楼 梦 》 座 谈 会 记
录。” 11月15日， 顾 颉 刚 在 日 记 中
写到： “今晚为一、 二所开会讨论




















当时远在重庆的吴宓也 未 能 幸
免。 他供职的西南师范学院不仅要
求吴宓参加各种批判会议， 而且要
求他在报纸上写 讨 伐 文 章。 1954年
11 月 19 日 ， 吴 宓 在 日 记 中 写 到 ：
“今日上午9时， 中国作家协会重庆
分会、 重庆市文学艺术工作者联合




召开座谈会……此运动 （据 重 庆 市
宣传部长任白戈报告） 乃毛主席所
指 示 发 起 ， 令 全 国 风 行 ， 特 选 取




师、 碧柳及 迪 生 诸 友， 早 于1949年
以前逝世， 免受此精神之苦。” 11月
24日， 吴宓在日记中写到： “连 日




到： “出遇李一丁， 命撰 《红楼梦》
检讨文登报。”
在第二次胡适思想批判运动中，
以北京为中心， 上海、 天津、 济南、





















可 以 查 到 部 分 或 全 部 信 息 的 共142
位， 分别是艾思奇、 白寿彝、 鲍正
鹄、 蔡尚思、 蔡仪、 曹道衡、 曹孚、
陈丁沙、 陈鹤琴、 陈炜谟、 陈友松、
陈元晖、 陈中凡、 褚斌杰、 戴镏龄、
刁云展、 丁则良、 范文澜、 冯友兰、
冯 沅 君 、 高 亨 、 高 觉 敷 、 高 一 涵 、
葛 力 、 葛 懋 春 、 郭 沫 若 、 郭 预 衡 、
韩文佑、 韩允符、 何干之、 何家槐、
何 其 芳 、 何 思 敬 、 贺 麟 、 侯 外 庐 、
胡华、 胡念贻、 胡曲园、 胡绳、 黄
汉 生 、 黄 美 复 、 黄 枬 森 、 黄 药 眠 、
嵇 文 甫 、 江 柱 、 金 应 熙 、 金 岳 霖 、
黎少岑、 黎澍、 李长之、 李达、 李
光璧、 李庆聪、 林淡秋、 林彦、 刘
付忱、 刘绶松、 楼栖、 卢婉清、 陆
侃如、 绿藜、 罗尔纲、 罗根泽、 罗
克 汀 、 马 清 健 、 麦 若 鹏 、 毛 礼 锐 、
毛 星 、 孟 宪 承 、 孟 志 孙 、 潘 懋 元 、
潘允中、 潘梓年、 庞朴、 乔彬、 全
增嘏、 任继愈、 荣孟源、 沙 英、 邵
鹤 亭 、 孙 定 国 、 孙 思 白 、 谭 丕 模 、
陶 阳 、 田 余 庆 、 童 书 业 、 汪 子 嵩 、
王崇武、 王庆淑、 王若水、 王文琛、
王 瑶 、 王 雨 田 、 吴 景 超 、 吴 文 祺 、
吴 徵 镒 、 吴 忠 匡 、 夏 康 农 、 夏 鼐 、
夏 澍 、 夏 甄 陶 、 萧 超 然 、 徐 绪 典 、
徐之梦、 颜振奋、 杨荣春、 杨招棣、
杨锺健、 以群、 弋丁、 阴法鲁、 游
国 恩 、 余 崇 健 、 余 冠 英 、 袁 良 义 、
曾文经、 詹安泰、 张毕来、 张恩慈、
张继安、 张晋藩、 张俊彦、 张凌光、
张 沛 、 张 清 常 、 张 世 英 、 张 志 岳 、
章 世 鸿 、 赵 淡 元 、 赵 俪 生 、 赵 凌 、
赵卫邦、 郑鹤声、 郑林庄、 钟敬文、




是甘霖、 耿直、 江山、 刘中华、 姚
虹 、 北 中 、 陈 书 、 黄 美 德 、 韩 落 、
何鹏、 金陶斋、 李泽深、 梁灏、 马
特、 马国藩、 孙力行、 汪毅、 王璜、
徐仲勉、 许世华、 杨正典、 张绪荣。
从作者的年龄结构来看： 142人
中已获知具体生卒年的， 年龄最大
的是出生于1885年 的 高 一 涵， 当 时
已70岁； 年 龄 最小 的 是 出 生 于1933













育 。 例 如 ， 毕 业 于 北 京 大 学36人 、
清华大学19人、 燕京大学9人、 中国








大 多 毕 业 于 中 国 当 时 的 知 名 大 学 。
另有28人有在国外留学的经历。 其
中留美的14人、 留日的9人、 留英的
4人 （孟 宪 承 、 毛 礼 锐 二 人 既 留 过






文 章 的 作 者 之 所 以 大 多 来 自 高 校 ，
学者姜弘在一篇文章中道出了个中
缘 由 ： “1949年 以 后 的 最 初 几 年 ，




































李 达 、 罗 克 汀 、 任 继 愈 、 王 若 水5
人； 达到2篇的有艾思奇、 冯友兰、
葛力、 何家槐、 贺麟、 侯外 庐、 胡
绳、 黄枬森、 嵇文甫、 金岳 霖、 李
长 之 、 潘 梓 年 、 童 书 业 、 汪 子 嵩 、
王 庆 淑 、 王 文 琛 、 王 瑶 、 王 雨 田 、
钟敬文、 周一良20人， 其余全部是1
篇。 需要注意的是， 除何家槐、 侯


















的 《胡 适 实 用 主 义 与 “五 四 ” 启












闻继宁在1994年第4期 《历 史 研 究》
上 发 表 了 《批判 的 历 史 精 神——胡













度， 对1950年 代 的 胡 适 思 想 批 判 运































分 当 事 人 的 注 意 。 被 毛 泽 东 称 为
“两个小人物” 中的李希凡专门撰文
《对 “胡适思想批判” 否定论者的回
应》 进行反驳。 李希凡认为， 毛泽




必然……1954年 批 判 了 胡 适 的 唯 心
主义， 有人替他抱屈， 可他们忘记





















批 判 文 章 ， 从 题 目 、 论 旨 、 观 点 、
材料、 证例到文风、 语式、 思维程














选择了沉默。 据谢泳先生统 计， 批
判胡适的文章主要出自文史哲学者
的手里， 作家中几乎没有人写批判
文 章 。 胡 适 批 判 委 员 会 里 的 茅 盾 、
老舍和邓拓没有专门写文章， 胡适
早年的朋友周炳琳、 周鲠生、 张 奚
若、 潘光旦、 罗隆基、 吴 晗 和 钱 端





政 治 运 动 中 受 到 冲 击 的 命 运 。 在
1955年4月出版的 《胡 适 思 想 批 判》
第3辑的目录之后附有一个 “出版说
明”： 本书此次重印时， 抽出原先的
两 遍 文 章 ， 页 码 不 及 改 订 ， 故 缺
95—106页及191—202页。 被临时抽
下 的 是 谁 的 文 章 ， 为 什 么 要 抽 下 ，




王 元 化 的 《胡 适 派 文 学 思 想 批 判 》
（ 发 表 于 1955 年 2 月 5 日 《 解 放 日
报》）。 令人唏嘘的是，墨迹未干，彭柏





革 命 分 子 ”， 到1957年 底 才 得 以 回
家。







刘 绶 松 ， 武 汉 大 学 中 文 系 教 授 ，在
1968年开始的清理阶级队伍运动中，
他和妻子张继芳都被隔离审查，1969
年3月16日两人一起上吊自杀； 何家
槐，1966年初夏被作为 “三十年代文
艺黑线人物”而遭批斗，1969年2月在
监禁中患脑溢血去世； 李长之，1957
年被错划为右派，“文革” 中被当作
“资产阶级反动学术权威”遭受迫害。
学者在学术研究中刻意迎合政治运
动中的某些需要，不仅使学术研究失
去了意义，而且也给其自身的命运罩
上了悲剧色彩。
[作者系厦门大学历史学系博士生]
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